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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah agar Psikosinema Festival dapat dikenal sebagai salah satu 
festival film yang menayangkan film-film nasional  di kalangan kaum muda dan masyarakat 
serta semakin bertumbuhnya kesadaran dan apresiasi kaum generasi muda terhadap film 
nasional sebagai salah satu aset sejarah budaya bangsa 
 METODE PENELITIAN yang digunakan antara lain melalui kuisioner, analisis data 
literatur dari berbagai sumber seperti buku dan internet, serta riset lapangan ke Universitas 
Atma Jaya. 
 
ANALISIS bahwa sebagian besar kaum muda di Jakarta masih menghargai dan mau 
menonton film Indonesia bila dianggap bagus dan menarik. Sementara keberadaan 
Psikosinema Festival sendiri belum bergaung secara maksimal. Maka dari itu, visual event 
termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan penonton untuk datang 
ke suatu acara. 
 
HASIL YANG DICAPAI yaitu  menciptakan serangkaian media promosi dengan visual 
yang disesuaikan konsep yang diusung Psikosinema Festival setiap tahunnya. 
 
SIMPULAN yang didapat dari perancangan media promosi Psikosinema Festival  ini  bahwa 
desain komunikasi visual berperan penting bagi jalannya suatu promosi festival dari segi 
fungsi hingga efisiensi desain yang digunakan. ST 
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